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Laporan kerja magang merupakan hasil karya penulis, dan penulis tidak 
melakukan plagiat. Semua sumber, kutipan, karya ilmiah orang lain, dan lembaga 
lainnya yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan 
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Di era digital seperti ini, informasi bisa didapatkan dari mana saja dan kapan saja. 
Tidak hanya itu, informasi bisa didapatkan dari berbagai macam bentuk seperti 
media cetak, media online, maupun media berbasis broadcast sepeti televisi dan 
radio. Penulis memilih menjalani praktik kerja magang di salah satu media online 
yaitu, Jakselnews.com. Penulis berposisi sebagai content writer di berbagai macam 
kanal yang ada di Jakselnews.com. Penulis menjalani praktik kerja magang selama 
kurang lebih tiga bulan dengan sistem kerja work from home (WFH) karena situasi 
pandemi covid-19. selama praktik kerja magang penulis menerapkan kemampuan 
yang didapatkan selama perkuliahan, yaitu Introduction to Journalism, News 
Writing, dan Feature Writing. Laporan ini dibuat untuk menjelaskan lebih detail 
mengenai proses kerja yang dilakukan oleh penulis selama menjalani praktik kerja 
magang di Jakselnews.com. 
 




Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang sebagai content writer di 
Jakselnews.com, dan dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Proses 
Kerja Content Writer Di Media Online Jakselnews.com” dengan tepat waktu. 
Laporan magang ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam 
melakukan praktik kerja magang selama 60 hari. 
Banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan oleh penulis 
selama menjalani praktik kerja magang. Oleh karena itu, pada kesempataan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada : 
1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis agar dapat 
menyelesaikan laporan praktik kerja magang, dan memfasilitasi apapun 
yang diingkan penulis selama menjalani praktik kerja magang. 
2. Samiaji Bintang Nusantara, S.T.,M.A, selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis 
dalam menyelesaikan laporan kerja magang. 
3. Fajar Pahlawan M.I.Kom., beserta Ruben Setiawan, selaku pemimpin 
redaksi dan editor di Jakselnews.com yang telah sering sekali memberi 
ilmu-ilmu baru kepada penulis terkait penulisan artikel. 
4. Rey dan Alif, selaku teman sekaligus partner dalam bekerja di 
Jakselnews.com 
5. Ibnu, Sania, dan Naufal yang selalu menyemangati dan memberikan 
pesan supportif kepada penulis. Serta bersedia menemani penulis 
selama membuat laporan praktik kerja magang. 
Harapan penulis, semoga laporan magang ini bermanfaat bagi perusahaan, 
kampus UMN, dan saya pribadi. 
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